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Program jest graficznym zdalnym klientem serwera oprogramowania korpu-
sowego Poliqarp for DjVu (będącym modyfikacją programu Poliqarp, por. http:
//poliqarp.sourceforge.net/). Program djview4poliqarp — podobnie jak Po-
liqarp for DjVu jednym z wyników już zakończonego projektu Narzędzia dygita-
lizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych (por. http://bc.klf.uw.edu.
pl/297/), ale jest nadal rozwijany; stanowi on modyfikację przeglądarki djview4
(http://djvu.sourceforge.net/djview4.html).
Najbardziej ścisły — ale najmniej czytelny — opis składni kwerend to http:
//poliqarp.sourceforge.net/man/poliqarp-query-syntax.html. Ponieważ
system Poliqarp jest wykorzystywany do obsługi Narodowego Korpusu Języka
Polskiego, w dużym stopniu przydatne mogą być takie materiały, jak http:
//korpus.pl/pl/cheatsheet/.
W przygotowaniu znajduje się opis kwerend przeznaczony specjalnie dla
użytkowników Poliqarp for DjVu, jego aktualna wersja znajduje się pod adre-
sem http://bc.klf.uw.edu.pl/319/. Przykłady użycia można znaleźć też w
innych artykułach i prezentacjach dostępnych w Bibliotece Cyfrowej Katedry
Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego (http://bc.klf.uw.edu.
pl/).
W razie potrzeby adres serwera Poliqarp for DjVu podajemy w panelu Ustawienia
--- Skonfiguruj --- Serwery.
W wersji dla MS Windows może być potrzebne wskazanie lokalizacji progra-
mu djview4 w panelu Ustawienia --- Skonfiguruj --- Ogólne.
Sposób korzystania z programu jest oczywisty, skróty klawiaturowe są w
dużym stopniu odziedziczone po djview4 i djview3, por. http://www.mimuw.
edu.pl/polszczyzna/Knapski/Knapski_DjVu/djvul.html).
Najważniejsze funkcje specyficzne dla djview4poliqarp są następujące:
• Pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy na tekst w bocznym pane-
lu wybiera wskazany wynik i synchronizuje panele wyników graficznych,
tekstowych i metadanych.
• Pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy na numer wyniku w bocz-
nym panelu wybiera wskazany wynik i wyświetla jego metadane.
• Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na tekst w bocznym panelu
wyświetla odpowiednią stronę w oknie głównym.
• Kliknięcie środkowym klawiszem myszy na tekst w bocznym panelu uru-
chamia nowy egzemplarz djview4 wyświetlający odpowiednią stronę; po-
zwala to wykonać na tekście operacje aktualnie nie dostępne w djview4poliqarp
(np. wyśwyświetlić tzw. kontekst outline lub tylko tekst ukryty).
• Wcisnięcie lewego klawisza myszy pozwala pozycjonować tekst w oknie za
pomocą myszy.
• Wciśnięcie klawisza Ctrl pozwala wykorzystać rolkę myszy do skalowania
tekstu w oknie.
• Naciśnięcie klawisza h usuwa zaznaczenie (nie ma możliwości cofnięcia tej
operacji).
• Jednoczesne naciśnięcie klawisza Ctrl i Backspace usuwa z listy trafień
wybrane trafienie (nie ma możliwości cofnięcia tej operacji).
• Wciśnięcie klawisza Shift wyświetla fragment tekstu ukrytego.
Zalecanym sposobem zgłaszania błędów i problemów jest wysyłanie ich na
listę pocztową: http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l.
